Wilhelmspalais by Salucci, Giovanni





Inhalt/Darstellung: 1. Obergeschoss (Grundriss)
Technik: Feder auf getöntem Papier, rot laviert
Maße: 47 x 57,7 cm
Datierung: vor 1834
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf (Vorprojekt)
Beschriftungen: oben mitte: "Plan du premier Etage de l'Hotel de LL. AA. RR. des
Princesses de Wurtemberg à Stuttgart / par Salucci prem. Architecte
de Roi", unten links: "Renvoi / AA Grands Escaliers / BB Galeries /
C Terrace / DD Petits Escaliers / E Grande Salle / FF Grandes
Antichambres / GG Salons d'attente / HH Salons / II Cabinets et
Bibliotheques", unten rechts: "Suite de RENVOI / KK Chambres à
coucher / LL Petites Antichambres / MM Bains / NN Garderobes / OO
Dégagemens", in der Darstellung: Raumbezeichnungen
Maßstab: bezifferter Maßstab in Württembergischen Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu057
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PURL: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/salu057/1/

